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WebCT надає розробникам курсів достатній набір інструмен-
тальних засобів для організації та проведення проміжного конт-
ролю знань студентів. Зупинимося на двох із них: 
 тести; 
 завдання. 
За допомогою набору тестів можна якісно і в стислий термін 
перевірити теоретичні знання студентів. Якщо обсяг бази даних 
тестових запитань приблизно втричі перевищує сумарну кіль-
кість запитань у тестах, то за допомогою генератора випадкових 
чисел кожному студенту буде надано унікальний тест, що абсо-
лютно виключає можливість зловживань з боку студентів.  
WebCT реалізує шість типів тестових запитань, що дозволяє 
урізноманітнити тестові завдання і спонукає студента на творчий 
підхід до виконання тестових завдань. 
Автоматичне оцінювання результатів тестування дозволяє зеко- 
номити час викладача на перевірці тестових завдань. 
Інструментальний засіб WebCT «Завдання» особливо актуаль-
ний для фахових дисциплін бухгалтерського циклу. Він надає 
можливість викладачу сформулювати студентам індивідуальні 
комплексні завдання і забезпечити їх різноманітними звітними 
формами в електронному вигляді, наприклад: 
 Баланс (форма № 1); 
 Звіт про фінансові результати (форма № 2); 
 Звіт про рух грошових коштів (форма № 3); 
 ін. 
Забезпечення студентів друкованими бланками різноманітних звіт-
них форм є проблемою, яка абсолютно вирішується засобами WebCT. 
Студент відбирає на автономний магнітний носій своє комплексне 
завдання, відповідні форми документів і виконує та оформляє його на 
персональному комп’ютері в зручний для нього час та в зручному міс- 
ці. Результати виконаного завдання пересилаються викладачу в елек-
тронному вигляді засобами WebCT у формі одного чи кількох файлів 
довільного формату (або в форматі визначеному викладачем). 
Після перевірки завдання викладачем студент може перегля-
нути результати його виконання на своїй сторінці в середовищі 
WebCT, використавши свій особистий логін і пароль. 
Використання інструментальних засобів інтегрованного сере-
довища WebCT дозволяє якісно і в стислий термін провести кон-
троль знань студентів як з дисциплін бухгалтерського циклу, так 
і інших, та на наш погляд повинно ширше використовуватись в 
університеті. Центр дистанційного навчання забезпечить необ-
хідну технічну та методичну підтримку. 
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Основною метою самостійної роботи студентів з навчальної 
дисципліни «Міжнародний маркетинг» є набуття навичок роботи 
з маркетинговою інформацією та розробка рекомендацій щодо 
прийняття рішень. Для цього студенти мають провести міжнарод- 
не маркетингове дослідження в інтересах певної (можливо гіпо-
тетичної) вітчизняної чи іноземної фірми щодо розв’язання конк-
ретної проблеми, наприклад, виходу на зарубіжний ринок, вибо- 
ру моделі виходу на зарубіжний ринок, розробки міжнародної 
товарної стратегії тощо. Технологія маркетингового дослідження 
передбачає пошук, збір, обробку, аналіз і інтерпретацію даних. В 
коло об’єктів дослідження входять кон’юнктура ринку, товари, 
споживачі, конкуренти та їх стратегії тощо.  
В основному при виконанні самостійного завдання з міжнарод- 
ного маркетингу студенти покладаються на вторинні джерела  
інформації і широке використання Інтернету. Аналіз, інтерпрета-
ція інформації та підготовка звіту зводяться до систематизації 
даних і презентабельного їх подання. Якість виконання завдання 
залежить від обсягу і різноманітності зібраної інформації. Чим 
вони більші, тим кращим виглядає звіт з маркетингового дослі-
дження, а відповідно і вищою може бути кількість зароблених 
балів. Такий стан справ не можна вважати задовільним з точки 
зору набуття практичних навичок, оскільки збирати і компонува-
ти зібрану інформацію студенти навчаються протягом всього на-
вчання з першого курсу, готуючи різного роду есе та реферати. В 
зв’язку з цим, на думку автора, при виконанні самостійного зав- 
дання з міжнародного маркетингу необхідно заохочувати студен-
тів вищою кількістю балів до використання суто маркетингових 
прийомів у процесі збору, обробки і аналізу інформації. Напри-
клад, студенти мають збирати не тільки вторинну, але й первинну 
інформацію шляхом невеликого анкетування потенційних спо-
живачів, опитування кількох експертів, реального спостереження 
за елементами стратегій конкурентів (товарних, цінових, розпо-
